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并不明显。美国 1996年电信法实施后, 地方贝尔公司仍占有 96%以上的本地市场, 利用其本地网
络优势尽情 揉搓!进入者。电信开放程度最高的英国, 经历了 20多年的电信开放和自由化改革,
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和重组,更是旨在促进市话竞争的重要举措。但是, 上述种种措施并没有取得应有的成效。分拆
后,中国电信拥有 62. 2%的固定电话用户,中国网通拥有 36. 1%的用户。中国电信与中国网通看
起来具有相互竞争的实力,但由于两家公司网络覆盖范围不同, 实际上难以进入对方的 势力范围!
展开有效竞争。中国网通在北方 10省, 中国电信在南方 20省的本地电话市场至少占有 90%以上
的份额。中国联通仅在天津、重庆等少数试点城市经营本地电话业务,且市场份额逐年下降。中国
铁通长途和本地传输网一般分布于铁路周边地区, 市场份额有限。到 2005年, 铁通的市场规模只

















向其他厂商寻租,任意提高网间结算费增加对手成本, 遏制其业务拓展。在美国, AT & T 和 MCT









1993 99. 62 0. 18 0. 20
1994 99. 41 0. 30 0. 28
1995 99. 06 0. 34 0. 60
1996 98. 75 0. 33 0. 93
1997 96. 86 0. 86 2. 29
1998 95. 47 0. 97 3. 56
资料来源:#中美电信竞争力比较∃ ,陈凯,人民邮电出版社, 2002年。
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二、基于设施竞争 构造本地电信市场有效竞争的方式

















优 点 缺 点
通过允许新的市场进入者自行建设部分网络元素, 同时从主导
运营商处获得其他网络元素可以降低市场进入的经济壁垒。

















在美国,网元非绑定的强制性规定刺激了许多小经营者 竞争的本地交换公司( Compet i






不理想。为此, 美国 FCC于 2003年 2月通过非绑定网元的新规则。尽管该规则仍要求本地电话
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市场的主导运营商必须以非绑定的方式开放其本地电话环路,但不必以非绑定方式开放其拥有的
















享有更加优惠的互联条件。20世纪 90年代初期和中期, 运营者为了获得 全面互联资格!, 即享有
与传统运营商英国电信( BT )互联的优惠条件,必须有 PT O(公众电信运营者)许可证。获得 PTO
许可证的基本条件是 大力投资建设网络!。业务提供者所持有的类别许可证(如业务许可证)与
PT O许可证不同, 不具有 全面互联资格!, 因而在与 BT 互联时也不享有优惠条件。即 PTO 享有
非常低廉的互联结算价, 而业务提供者享受 低于零售价(零售价扣除营销费用)!的互联结算价。
如此差别对待, 目的是遏制 业务竞争代替对网络的投资!的发生。正是由于英国坚决推行基于设
施的竞争,所以目前拥有 PTO 许可证的运营者在英国电信市场占据绝大多数, 业务提供者对竞争
的促进作用非常小。
法国#电信法∃根据运营商是否拥有和使用自己的传输基础设施 % , 将运营商分为 网络运营
商!和 服务提供商!,区别对待的原因也是要鼓励对传输基础设施的投资。服务提供商必须在一开
始就选择是申请 服务提供商!许可证或 网络运营商!许可证。如果选择后者, 必须向 ART (法国
电信管制局)证明他们除了向其他运营商租用线路外还计划在传输基础设施方面投资。这些运营
商必须在 18个月内使 自己的!传输基础设施与总的传输基础设施之比达到 30%。同时, 在法国
现行的互联价目结构下, 持有 服务提供商!许可证的团体为网络接入付的费用比持有 网络运营







早已进入千家万户的输电网提供本地电话服务, 也能避免重复建设, 降低成本价格。此外, 美国政
府还允许移动通信公司、卫星传输公司等提供本地电话服务。
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表 3 1999年欧美主要国家以设施为基础的电信市场竞争者数量
公用交换网 移动通信网
本地 长途 国际 模拟 数字 其他
美国 1480 621 360 地区双垄断 最大 6 最大 6
英国 134 20 以上 7 2 4 20 以上
德国 49 49 49 垄断 4 31
法国 23 13 14 2 3 3
韩国 2 3 3 垄断 3 垄断/双垄断
日本 5 15 21 18 30 32






































































































在大量分流固网业务。我国经过十余年的不断发展, 全国移动电话用户总数已达到 53144. 7万户





监管当局不应拘泥于原有的改革思路, 而应采取更为开放的姿态, 扩大市场准入, 这不仅符合产业
融合发展的趋势,也避免反复重组造成的国有资产的流失, 从而最终实现电信业的有效竞争。 &
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